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LIBROS NUEVOS 
Signos y Síntomas. (Su interpretación clínica) - c. M. Mee BRYDE.- Espasa-
Calpe, Madrid. 1949., 
E XISTEN actualmente un buen número de tratados y manuales monográfi-cos o completos de Patología Médica. En todos ellos la exposición siste-
mática de las «,enfermedades» o especies morbosas constituye una nece-
sidad didáctica y responde a una taxO'nomia imprescindible para cualquier con-
sulta bibliográfica; pero la realidad dínica en que se enfrenta el médico es 
muy otra. Este ve enfermos -no ·enfermedades- que presentan una serie de 
«síntomas- y «signos» en mosaico abigarrado y variable. Su tarea -el diagnós-
tico- supone en primer lugar saber recoger estos signos y luegO' reconocer en 
ellos su parentescO' natural como slz1n<d~nomes) para, por fin, de la coincidencia 
de varios síndromas inducir la existencia de talo cual espieCie morbosa. Así se 
comprende la inmediata utilidad de lO's libros de semiología y de fisiopatología~ 
desgraciadamente escasos en la acvualidad. Pero no basta el conocimiento em-
pírico de la semiología, que comO' dice el autO'r en su prólogo aboca tantas 
veces a la artifidosa creación de triadas O' esquemas semiológicos sin fundamen-
to, útiles en la práctica muchas veces, pero capaces también de conducir, por 
su mismo esquematismo, a errores groseros o a desorientación absoluta ante 
los cuadros que no encajen con las listas de síntomas aprendidas. De ahí la 
estricta necesidad de dotar al médico de un sentido O' visión fisiopatológica para 
que, ante d conjuntO' abigarrado de síntomas, sepa entrever y entresacar por 
grupos ¡naturales aquellos que guardan entre sí una relación patogénica que 
los constituye en auténticos «síndromes». Por eso hace falta el previo conoci-
miento de los síndromes fundamentales en la patología de los distintos sistemas 
y aparatos yel «mecanismo de prO'ducción de los síntomas primarios v signos» 
como base científica del diagnóstico. A esta última necesidad responde .especial-
mente el libro que comentamos. Con MAc BRYDE colaboran una serie de pro-
fesores americanos según capítulos distintos: Dolor, cefalea, alteraciO'nes de la 
lengua y de la boca, dolor torácico, dolor abdominal, dolO'r y dolorimiento de 
espalda, dolor articular, dolor en la extremidades, fiebre, trastornos del sentido, 
y el movimiento muscular, síncope, disnea, cianosis, deshidratadón, edema, pal-
r:itaciones y taquicardia) tos, hemoptisis., obesidad, pérdida de peso y desnutri-
CIón, anorexia, náuseas y vómitos, estreñimientO' y diarreas, hematemasis y 
melena, ictericia, picor (prurito), nerviosidad y fatiga. Cada capítulo termina 
c(;lll una lis.ta bibliográfica, casi exclusivamente americana, pero bastante re-
CIente. El lIbro termina con un buen índice alfabético. La traducción, franca-
mente deficiente. 
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